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 :خلص امل 
شة  أبى وان  ،الزًً -سض ي هللا ِجهم -واخذا مً ِلماء الصخابت -هللا ِىه سض ي-ٍَش
م وؽاوا في  ، بل وانجدملىا أماهت الذِىة وجبليغ الّلم الزي جللٍى ًِ سظٌى هللا  مً أهثَر
ولخاحت الىاط في وكخه ئلى ِلمه وحّليمه لهم،  ورلً لعّت ِلمه ًِ سظٌى هللا   َزا املجاٌ
شة ولخىفه مً جبّاث هخمان الّلم، وكذ لضم أب مالصمت جامت، فدمل ِىه ِلًما  الىبي  ى ٍَش
هثحًرا وألحى مً أخفَ الصخابت، وأخذ فلهائهم الزًً جذوس ِلحهم الفخيا مْ الىسُ الخام 
ذ في الذهيا وكذ أخز ِىه الّلم أهثر مً زماهمائت شخق ما بحن صخابي وجابعي  والّبادة والَض
، ووائلت بً ألاظلْ سض ي هللا ِجهم، وأما الزًً وحابش بً ِبذ هللا مجهم : ابً ِباط، وابً ِمش
ً، والخعً  سووا ِىه مً الخابّحن : ِشوة بً الضبحر، ومشوان بً الخىم، ومدمذ بً ظحًر
فه إلامام الزَبي بلىله: "إلامام الفليه املجتهذ  البفشي وآخشون هثحرون سض ي هللا ِجهم ـو
 ظيذ الخفاً ألازباث ". الخافَ ـاخب سظٌى هللا 
شة   ول العبل املمىىت للذِىة ئلى الذًً وجبليغ ما جللاٍ، ًِ سظٌى  لهزا ظلً أبى ٍَش
دذر في ول ميان ًدعجى له الخدذًث فيه، في البيذ  هللا  مً ِلم ومّشفت، فجراٍ ٌَّ ٍو
َ فحها، ولم ًلخفش أبى  ا مً ألاماهً التي ٌعخىيْ الخدذًث والِى واملسجذ والعىق وغحَر
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شة  َ وإلاسؼاد ِلى الشحاٌ، وئهما حّذاَم ئلى اليعاء،  -ىه سض ي هللا ِ-ٍَش في الخدذًث والِى
خّلم بهً مً أمىس.  فدذثهً ووٍِهً بما ًدخجً ئليه، ٍو
، جلي الذًً العبيي ،الفخىي  ،الّليم ،ِبذ ؼمغ ،الذوس ي: الكلماث املفتاحيت 
يب الترغيب  التَر
 Abstract: 
 Abu Harirah was one of the prophets of God, and he was one of the most active 
of the prophets of God, because of his knowledge of the Messenger of God and of his 
need for him at the time and for his fear of the consequences of keeping knowledge of 
Him, and of Allah's approval of Him, the Prophet became one of his companions, and 
one of their companions, with whom we worship and worship in the world. My 
companion and follower Among them: Ibn Abbas, Ibn Umar, Jaber ibn Abdallah and 
Walaibn Umar God is pleased with them, and they are blessed with themYin Zayer, 
Marwan bin Al Hakam, Mohamed bin Sirin, Al HassanAl-Basri and many others were 
pleased with God, described by the Al-Dhahabi Imam as saying: "The Imam of the 
Faqih, the diligent, the conservative, the companion of the Messenger of Allah is the 
master ". 
 Abu Hurairah - may God please him - has taken every possible way to preach 
religion and communicate what he received about the Messenger of God-8: we see him 
preaching and taking place wherever he can update home, mosque, market and other 
places where he can update and preach. 
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 : والتعريف به: نسبه أوال 
شة  خيث اخخلف أَل الّلم  ،بىىيخه ختى لم ٌّشف اظمه ِلى وحه الذكت اؼتهش أبى ٍَش
  ،في اظمه
ً
والزي حهمىا َى شخق رلً الشحل  ،وظبب رلً أن هىيخه غلبذ ِلى اظمه هثحرا
 .سض ي هللا ِىه وأسلاٍ
وان ئظمه في الاظالم : كاٌ البخاسي ، و (1)ّبذ الشخمً بً صخش الذوس ي بهش اظمه تؼكذ او 
ٌ وكيل وان اظمه ِبذ ؼمغ فغحٍر ال ،(2)ِبذ هللا   .(3)لشخمً ئلى ِبذ ابّذ ئظالمه   شظى
شة خيث ،بزلً جىىيخه ظبب في ِىه سوي وكذ كاٌ : ئهما   أخشج الخاهم ًِ أبي ٍَش
شة ألوي هىذ أسعى غىما ألَلي فلما  ،فجّلتها في همي ،فىحذث أوالد َشة وخؽيت ،هّىىوي بأبي ٍَش
فلالىا: ما َزا ًا ِبذ ؼمغ ؟ فللذ : أوالد َشة  ،سحّذ ئلحهم ظمّىا أـىاث الهش مً حجشي 
شة  وحذتها ٍش  .(4)فلضمجي بّذ  ،كالىا : فأهذ أبَى
شة ـغحرة فىىذ ألّها  ،وأخشج الترمزي ِىه كاٌ: هىذ أسعى غىم أَلي، فياهذ لي ٍَش
شة ،بالليل في الصجشة لىً ًلٌى أبى  ،(5)فارا وان الجهاس رَبذ بها معي فلّبذ بها فىىىوي بأبي ٍَش
شة شة " ،أبا َش   :ًذِىوي وان سظٌى هللا :"  ٍَش ذِىوي الىاط: أبا ٍَش ٍو
(6)، " : ألن ولزلً ًلٌى
 .(7)جىىىهجي بالزهش أخب ئلي مً أن جىىىهجي باألهثى" 
خ مىلذٍ في هخب التراحم كاٌ:   لما خمشجه املىيتف أما وفاجه ،لم أكف ِلي جاٍس
 
ً
  ،الجمشبىا ِلي فعىاوا
ً
ىا بي ئظشاِا ًلٌى :   فاوي ظمّذ سظٌى هللا ،والجدبّىوي بىاس وأظِش
ٍش كاٌ -أو املإمً  -ئرا ولْ الشحل الفالر  أو  -: كذمىوي، وئرا ولْ الشحل اليافش  ِلى ظٍش
ٍش كاٌ ًا -الفاحش  لي أًً جزَبىن بي ؟ وواهذ وفاجه في  ِلى ظٍش ظىت حعْ وخمعحن أو زمان ٍو
ى ابً زمان وظبّحن باملذًىت املىىسة وكيل   .(8)بالّليموخمعحن َو
خيث  ،ئال ما وان ًشوٍه ًِ هفعه ،فال وّشف ؼيئا هثحرا ِجها ،إلاظالم وأما ًِ وؽأجه كبل
ى ـغحر  ،ووؽأ في البادًت ًشعي غىم أَله ،ولذ في اليمً  .(9)فلذ وان ًديما جىفي والذٍ َو
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 ،الهجشة مً ظبْ ظىت املدشم في خيبر فخذ أما ًِ اظالمه فاملؽهىس أهه أظلم ِام 
شة، أبي ًِ ،املعيب بً ظّيذ فًّ ،مْ الىبي وؼهذَا  ًىم سظٌى  : " ؼهذها مْكاٌ ٍَش
 مً زالزحن ظىت (10)"… خيبر
ً
خحن  زم كذم املذًىت مْ الىبي  ،ووان ِمٍش خيىزان هدىا
ه مً خيبر وظىً  أول ِىذٍ  ،ًذوس مّه خيثما داس ،)الّففت( والصم الشظٌى مالصمت جامت سحِى ٍو
 .(11) في غالب ألاخيان ئلى أن جىفي ِليه الفالة والعالم
 :العلم وجبليغ بالدعىة اهتمامه: ثانيا
شة أبى وان    ٍَش
ً
 جدملىا أماهت الزًً ،-ِجهم هللا سض ي - الصخابت ِلماء مً واخذا
ٌ  ًِ جللٍى الزي الّلم وجبليغ الذِىة م وان بل ، هللا  سظى   مً أهثَر
ً
 املجاٌ، َزا في وؽاوا
ٌ  ًِ ِلمه لعّت ورلً  مً ولخىفه ،لهم وحّليمه ِلمه ئلى وكخه في الىاط ولخاحت هللا  سظى
 بش ئ خذزخىم ما هللا هخاب في آًت لىال هللا ِىه أهه كاٌ : " واًم سوي فلذ الّلم، هخمان جبّاث








ى ًَ  ًَ ِزً
َّ





















ٌ  ،(12) أ ًخان في هخاب هللا ما خذزذ وهللا لىال آ" :ووان ًلى
 .(13)" خذًثا
 مكانت أبي هريرة عند العلماء: ثالثا: 
شة لضم أبى فدمل ِىه ِلًما هثحًرا وألحى مً أخفَ  ،مالصمت جامت  ِىه هللا سض ي - ٍَش
ذ في الذهيا ،الصخابت وكذ  ،وأخذ فلهائهم الزًً جذوس ِلحهم الفخيا مْ الىسُ الخام والّبادة والَض
 ،وابً ِمش ،مجهم : ابً ِباط جابعيو أخز ِىه الّلم أهثر مً زماهمائت شخق ما بحن صخابي 
وأما الزًً سووا ِىه مً الخابّحن : ِشوة  ،مِجه هللا سض يووائلت بً ألاظلْ  ،وحابش بً ِبذ هللا
ً بً الضبحر والخعً البفشي وآخشون هثحرون سض ي هللا  ،ومشوان بً الخىم، ومدمذ بً ظحًر
فه إلامام الزَبي بلىله: "إلامام الفليه املجتهذ الخافَ ـاخب سظٌى هللا  ،ِجهم ظيذ  ـو
 .(14) ألازباث " الخفاً
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سظٌى هللا ئوي أظمْ مىً خذًثا هثحرا أوعاٍ   كاٌ:  ،وكذ سوي ِىه أهه كاٌ : كلذ ًا
 "فما وعيذ ؼيئا بّذٍ ،لمه فمممخه"زم كاٌ :  ،فغشف بيذًه  :كاٌ ،" فبعىخه"ابعي سداءن
(15). 
م خذًثا شة مً أخفَ الصخابت وأهثَر ٍش م له  ،َىزا أـبذ أبَى وكذ ؼهذ الصخابت وغحَر
شة مً أخفَ أص ،بالخفَ وإلاجلان مؾ ًِ أبي ـالر كاٌ: وان أبى ٍَش ً وهيْ ًِ ألِا خاب ِو
 سظٌى هللا ولم ًىً مً أفملهم
شة ئليه املىخهى في خفَ ما  وكاٌ الزَبي أًًما .(16) : "أبى ٍَش
شة وزيم  ". زم كاٌ:" العالم وأدائه بدشوفهو  الفالة ظمّه مً الشظٌى ِليه وكذ وان أبى ٍَش
بل وان  ،ولم جلخفش حهىدٍ في وؽش الخذًث فلي ،(17)ما ِلمىا أهه أخىأ في خذًث"  ،الخفَ
فيان ًشوي الخذًث زم ًىضر ما ًدخاج ئلي بيان أو ؼشح  ،ًبحن ما ٌؽيل ِلي والب الّلم مجها
(18). 
ً أبي بً هّب ،فلذ وان مً الّلماء الّاملحن بما ِلمىا  : " وان  كاٌ -سض ي هللا ِىه -ِو
ًئا ِلى  شة حٍش ت للخذًث  ،(19)ٌعأله ًِ أؼياء ال وعأله ِجها"   الىبيأبى ٍَش فلم ًىً ساٍو
 وأهه كشأ ،أًًما يءملش  هما وان ،بل وان مً سؤوط الّلماء في اللشآن والعىت والفله ،فدعب
شج وأبى حّفش،  ،ِلى أبي بً هّب  فان صخبخه ومالصمخه للشظٌى ، وائفتو أخز ِىه: ألِا
 ،خيث أفتي في معائل ؼتي ،أجاخذ له أن ًخفله في الذًً فلذ وان مً الزًً ًفخىن في املذًىت
شة       .(20)" وكذ حمْ ؼيخ الاظالم جلي الذًً العبيي حضءا ظماٍ " فخاوي أبي ٍَش
خيث اهخذبه ًىم الدج ًبلغ الىاط  ،ًثم فيه – ِىه هللا سض ي -فلذ وان أبى بىش الفذًم  
انأن ال ًذج بالبيذ مؽشن، وال ًىىف بالبيذ  فهزا ًذٌ داللت واضخت ِلي مياهت أبي  .(21) ٍِش
شة الّلميت  .ٍَش
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 جهىده في الفتىي:بعا: ار  
شة  خيث  ،مً الزًً ًفخىن في املذًىت ،مشحْ هثحر مً الصخابت في الفخيا وان أبى ٍَش
ي حضءا مً أِماله وكذ رهشها ظابلا حمْ ؼيخ الاظالم جلي الذًً العبي ،أفتي في معائل ؼتي
شة م" :كاٌ ابً جيميت  ،(22)"الّلميت ظماٍ "فخاوي أبي ٍَش شة أمحَر َى الزي ًفخحهم  ،ووان أبى ٍَش
ولم ًىً ًفتي في صمىه ئال مً وان  خيث وان ًفتي في صمً ِمش بً الخىاب  ،(23)"بذكيم الفله
شة في الفخىي  (.24) فلحها شة  ،وكذ اِخمذ هثحر مً الّلماء ِلي أبي ٍَش فالىكائْ التي حؽهذ ألبي ٍَش
 .باملياهت الّلميت هثحرة
ت بً  ،وأهه أَل للمّمالث : ِبذ هللا بً ِباط ،ومً الزًً ؼهذ له بالفله فًّ مّاٍو
اـم ابً ِمش بً ال كاٌ :  ،خىابأبي ِياػ ألاهفاسي أهه وان حالعا مْ ِبذ هللا بً الضبحر ِو
ئن سحال مً أَل البادًت ولم امشأجه زالزا كبل أن " :فجاءَما مدمذ بً ئًاط بً البىحر فلاٌ
ان ،ًذخل بها ٌ فمارا جٍش فارَب ئلي  ،؟ فلاٌ ِبذ هللا بً الضبحر : ان َزا ألامش ما لىا فيه مً كى
شة  ،فزَب فعألهما ،زم ائدىا فأخبرها ،فاوي جشهتهما ِىذ ِائؽت فعلهما ابً ِباط وابي ٍَش
شة شة : افخه ًا أبا ٍَش شة : الىاخذة  ،فلذ حاءجً مّملت ،فلاٌ ابً ِباط ألبي ٍَش فلاٌ أبى ٍَش
ائؽت(25)" ثالثت جدشمها ختي جىىذ سوخا غحٍرجبيجها وال واسخاُ أمش  ،. والفخيا بدمىس ابً ِباط ِو
   .دليل ِلي ِلى مياهخه ِىذَم ِلما وفلها ،الفخيا ئليه
شة أبى ظلً لهزا ٌ  ًِ ،جللاٍ ما وجبيلغ الذًً ئلى للذِىة املمىىت العبل ول   ٍَش  سظى
دذر ٌَّ فجراٍ ومّشفت، ِلم مً هللا   في البيذ فيه، الخدذًث له ًدعجى ميان ول في ٍو
َ الخدذًث ٌعخىيْ التي ألاماهً مً اوغحَر والعىق  واملسجذ  ًِ الخاهم وسوي  ،فحها والِى
شة أبا كاٌ: سأًذ أبيه ًِ مدمذ بً ِاـم  ِلى فيلبن الجمّت، ًخشج ًىم ِىه هللا سض ي ٍَش
  املىبر سماهتي
ً
ٌ  كائما لى ٌ  أبى خذزىا :ٍو  ختى ًدذر ًضاٌ فال الفادق املفذوق، هللا اللاظم سظى
 .(26)حلغ للفالة لخشوج إلامام امللفىس  باب فخذ ظمْ ئرا
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أبى  فيه مجلغ في حلغ أهه: "خضم بً ِمشو  بً ِماسة بً مدمذ ًِ (27) البخاسي  سوي 
شة ، ِؽش بمّت  الىبي أصخاب مً مؽيخت وفيه ،ٍَش
ً
شة فجّل سحال ٍش      ًِ ًدذثهم أبَى
   ".ـلى هللا ِليه وظلم الىبي
شة أبا سأًذ وكذ سوي ًِ ظالم بً ِبذ هللا بً ِمش كاٌ : ما أدسي هم   ٍَش
ً
 العىق  في كائما
 ٌ ً مىدٌى .الفتن وجٍهش الّلم ًلبن  :ًلى  فحها فاحخمّىا كبت، ئلى ليلت الىاط كاٌ جىاِذ..، ِو
شة ًدذثهم فحهم فلام ٍش ٌ  ًِ أبَى  أـبذ ختى  هللا سظى
(28) . 
شة أبى ًلخفش ولم َ الخدذًث في  ٍَش  ئلى وئهما حّذاَم الشحاٌ، ِلى وإلاسؼاد والِى
خّلم ئليه، ًدخجً بما ووٍِهً فدذثهً، اليعاء فلذ ههي خشوج املشاة مخىيبت  أمىس، مً بهً ٍو
شة كاٌ أبىختي ولى وان للمسجذ،  ٌ  كاٌ  :ٍَش  فيلبل للمسجذ جىيبذ امشأة مً : ما هللا  سظى
 .(29) فاغدعلي الجىابت فارَبي مً اغدعالها مىه حغدعل ختى لها ـالة هللا
ىزا شة أبى بحن َو ىت بيتها مخىيبت مً خشوحها مؽشوِيت ِذم املخىيبت للمشأة  ٍَش  متًز
ا املسجذ، في الفالة ألداء خشوحها وان ولى  هي ئن الىيب مً بيتها والاغدعاٌ ئلى بالشحُى وأمَش
ً اليىم املإمىاث بيعائىا وخشي  ،املسجذ ئلى الّىدة ؼاءث  الىبىي  الخىحيه َزا ِلى أن ًدـش
م،  .فتاملىدش  والىفىط املٍشمت ،الضائفت الّيىن  مً أهفعهً ليدفًٍ الىٍش
شة أبى للذ خزس لت، الخابّيت الذسداء أم بيذ في وحذًَ الالحي اليعاء ٍَش  أبي صوج الفا
ً اليعاء، جخّاواًَ أمىس  زالزت مً ،الجليل سض ى هللا ِىه الذسداء الصخابي  ِاداث مً َو
الحي الذِىي  التربىي  الىهج رلً في ههج وكذ ،إلاظالم خشمها الجاَليت التي  خيث ،الىاجر إلـا
 
ً
خفهً ًىاظبهً، بما اليعاء وخاوب ًىاظبهم، بما الشحاٌ خاوب ًىاظبه، بما خاوب هال مً  ٍو
  أمىس،
ً
، الذِىي  التربىي  باملىهج رلً في مخأظيا  جفجن ، وكذالشظٌى  دِائمه أسس ى الزي ألاٌو
 :ًلي  ما فحها أظاليبه مً ووان ،الذِىة في أظاليبه في ِىه هللا سض ي
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ٌِ هللا  ف َسُظى
 (30).     
شة أبى لهم بحن الشائْ الذِىي  ألاظلىب وبهزا  الىبىي الخليلي راملحرا -ِىه هللا سض ي- ٍَش
  لهم ًىسر لم ئهه ئر ،الشابذ
ً
ما   وال دَس
ً
ما وال دًىاسا  الىخابلهم  جشن وئهما ،ألامىاٌ مً غحَر
 .الحوالفل واملّشفت الهذي أهىاُ مً ِليه اؼخمال وما والعىت،
 :الترهيب : أسلىب2
  اظخخذم الذِىة، في الترغيب أظلىب اظخخذم وهما
ً
يب أظلىب أًما مْ  ،فحها التَر
ً   املّاص ي بّن ًخّاوىن  واهىا الزًً املذٍِى
ً
 مً جبّا ِلحها ًترجب ملا جلذًش ظىء ًِ أو ،حهال
 أهه ِىه هزلً سوي .لليعاء مً الىياخت وؼم الجيب ملا جإدي ئليه مً ٍِيم إلازممثل جدزًٍش 
لًلٌى : "   اللاظم أبا ظمّذ فاوي الىلىء أظبغىا كاٌ :  .(31)الىاس"  مً للّشاكيب ٍو
 :: جرأجه في اظهار الحق3
شة أبى للذ وكف ومجها  الخياد، ِلى أًامه في خذزذ التي الخالفاث مً -ِىه هللا سض ي- ٍَش
ت ِىه هللا سض ي والب أبي بً ِلي املإمىحن أمحر بحن الفخىت ِىه هجمذ الزي الخالف  وبحن مّاٍو
ى املىكف َزا وكف وكذ ، ظفيان أبي بً  أبي بً هعّذ ،مً الصخابت حمْ الفخىت اِتزاٌ َو
ذ بً وظّيذ وكاؿ،  بً وظلمت ،معلمت بً الخىاب ومدمذ بً ِمش بً هللا ِبذ و هفيل، بً ٍص
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م ،ألاوُى    ِىه هللا سض ي بىبّه خيث وان ،ِجهم هللا سض ي وغحَر
ً
 ولم أمىً، ما للعالمت مىزشا
ش ئال رلً ًِ ًخشج  كبل مً ،وأسلاٍ - ِىه هللا سض ي - ِفان بً ِثمان املإمىحن أمحر ًىم خـى
  التي الباغيت الفئت
ً
 الصخابت مً دخلها مً مْ ِثمان داس دخل فلذ .َـ٥٣ ِام كخلخه ٌلما
بذ ،أبي والب بً ِلي بً والخعً ،ِىه للذفاُ بذ ِمش، بً هللا ِو م الضبحر، بً هللا ِو  وغحَر
 ِجهم هللا سض ي الصخابت مً
(32). 
شة  ٌ  كاٌ: ئوي ظمّذ سظٌى هللا  ،خالٌ خفاس الخليفت ِثمان سوي أبى ٍَش : ًلى
: فمً لىا ًا  الىاط، فلاٌ له كائل مً «ئهىم جللىن بّذي فخىت واخخالفا أو اخخالفا وفخىت »
ى ٌؽحر ئلى ِثمان":  سظٌى هللا ؟ كاٌ  "ِليىم باألمحن وأصخابه َو
شة مً ؛ (33) فيان أبي ٍَش
فأكذم املخمشدون ِلى خشق الباب والعليفت، فثاس أَل الذاس  ،املذافّحن ًِ ِثمان أزىاء خفاٍس
ثمان ًفلي - م، وكاجل املغحرة بً ألاخيغ والخعً بً ِلي و  -ِو مدمذ بً ولخت ختى مىَّى
ثمان ًشظل ئلحهم في  شة، فأبلىا أخعً البالء ِو وظّيذ بً الّاؿ، ومشوان بً الخىم وأبى ٍَش
 .(34) الاهفشاف دون كخاٌ




ئا شة ألبي حٍش وكذ  في الخم ئٌهاس في ،-ِىه هللا سض ي- ٍَش
ٌ  ِىاكب فيه حّشف ال ممىشب  َى ومً غلبىا ختى الذاس في بلي وكذ ـاخبه، ِلى الخم كى




شة  بالّلم وجبليغ الذِىة إلاظالميت ؛  –سض ي هللا ِىه-الؼً أن دساظت اَخمام أبي ٍَش
وكذ هؽف البدث ِلى  ،ًمثل زمشة ًاوّت للمعلمحن واظهاماتهم فى بىاء الفىش إلاظالمى الّالمي
 :مذاس ِىاـٍش ًِ هثحر مً الىخائج وهى ما ًلي
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ً شخفيت  :أوال  شة ان مً أبشص ألامىس التي ظاَمذ في جيٍى  مالصمخه الّلميت هى أبي ٍَش
 ٌ  وأهىاُ الّلم مً لىثحر وحمّه فحها، له ومالصمخه ،ظىحن أسبْ ِلى صادث مذة  هللا لشظى
 .الهذي
فيان حّامله مّها حّامل الّالم املذسن والذاِيت  ،مّاـشجه للميا ظياظيت ٍِيمت :ثانيا
 .خيث وان له دوس في مداولت اخماد الفتن وجىخيذ ـف ألامت ،الخىيم
الذِاة  أبشص  مً حّله هدى ِلى فحها وجفىىه للذًً، بالذِىة واَخمامه ،للّلم وؽٍش :ثالثا
ٌ  ِهذ بّذ ِجهم هللا سض ي الصخابت مً الّلم وهاؼشي   . هللا سظى
 له الصخبت ِذالت زبىث ،لها لبىه وجمام ،خفٍه وحىدة ،وصختها سواًاجه : هثرةرابعا
 بدفٍه بّمهم وأؼاد ِجهم، هللا سض ي مً الصخابت هثحر ِىه سوي خيث الشواًت ِذالت وهزلً
لمه،  مً بّذَم حاء مً هزلً ووزله ،ووزلٍى به الخابّحن وأؼادوا مئاث ِىه سوي هما ِو
شحْ ٌّخذ ممً ألامت ِلماء  .ألامش َزا في ئلحهم بأكىالهم ٍو
: كذم لألمت إلاظالميت خذماث حليلت في مجاٌ اللشآن وجفعحٍر وجفعحر الخذًث خامسا
 وبياهه.
به  وللدؽىيً هاخيت، مً بذِهم لخأًيذ أخادًث، ألاَىاء أَل بّن ولْ: سادسا
وحّاليمه  الذًً لخلائم واضخت مخالفاث ِلى الؼخمالها ورلً أخشي، هاخيت مً وبشواًاجه
 .الّلم َزا أَل لذي مّشوفت وهي ،الىحرة
                                                           
ى ظىىءة بً  هللا بًوعبت ئلى دوط بً ِذهان بً ِبذ  -1 شان بً هّب بً الخاسر بً هّب بً ِبذ هللا ابً مالً بً هفش َو َص
ا. ألاصد وألاصد مً أٍِم كبائل الّشب   اهٍش :  وأؼهَش
م مدمذ ، جدليم : ِبذالعال م ( : حمهشة أوعاب الّشب3641َـ /  654، ث ظّيذابً خضم ) أبى مدمذ ِلي بً أخمذ بً 
؛ ابً ِبذ البر ) أبى ِمش ًىظف بً ِبذ هللا بً مدمذ بً  143-153،146، ؿ ؿم3641اللاَشة، داس املّاسف،    َاسون
 3661َـ / 3631  3، هس الجيل، بحروث، دا( : الاظديّاب  في مّشفت ألاصخابَـ641، ث ِبذ البر بً ِاـم الىمشي اللشوبي
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خ ابً خلذون بحروث 3664َـ / 363، ث  ابً خلذون ) ِبذ الشخمً بً مدمذ ؛3643   6م، حـ ، ؿ  1م حـ3663م ( : جاٍس
 151ـ
، جدليم : مدمذ م ( : صخيذ البخاسي، هخاب الغعل346َـ / 154ث ، بذ هللا مدمذ بً اظماِيل البخاسي البخاسي ) أبى ِ 2-
حر   66، ؿ3ٌ، حـ3611،  3، هبً هاـش الىاـش، داس وىق الىجاة َص
ذ بً ِبذ الشخمً الّثمان : حهىد أبي- 3 شة ٍص  ،َـ 3611، حامّت الامام مدمذ بً ظّىد ِىه، سظالت ماحعخحر هللا سض ي ٍَش
  65ؿ
ّيم بً - 4
ُ
ه بً و ، ث الخىم المبي الىهماوي الىيعابىسيأبى ِبذ هللا الخاهم ) مدمذ بً ِبذ هللا بً مدمذ بً خمذٍو
، ؿ 1م ، حـ 3666ٌ / 3633، 3مفىفى ِبذ اللادس ِىا ، داس الىخب الّلميت ، بحروث ، هَـ( : املعخذسن ، جدليم: 665
564 
، جدليم : أخمذ مدمذ َـ ( : ظجن الترمزي166يس ى بً َظْىسة بً مىس ى بً الطخان، أبى ِيس ى، ث الترمزي ) مدمذ  بً 5ِ -
 434، ؿ5، حـ1366هخاب املىاكب، داس اخياء الترار الّشبي، )د.ث(، خذًث سكم  ؼاهش 
 564، ؿ 1، حـ لخاهم الىيعابىسي: املفذس العابمأبى ِبذ هللا ا - 6
  566، ؿ 1، حـ الخاهم الىيعابىسي: املفذس هفعه أبى ِبذ هللا -7
بفخذ أوله، وهعش زاهيه، وكافحن بيجهما ًاء مثىاة مً جدذ ، الّشب جلٌى ليل معيل ماء ؼله العيل في ألاسك فأجهٍش ووظّه  -8
شة بىاخيت املذًىت وفيه  ، والّليم الزي جىفي فيه أبي ٍَش ت ؼّلتها العيٌى ًّ ِليم، كاٌ: وفي بالد الّشب أسبّت أِّلت وهي أودًت ِاد
م( : معجم البلذان، بحروث، داس 3113َـ / 414ث ، ذهللا بً ِبذهللاث الخمىي ) ؼهاب الذًً أبى ِبِيىن وهخل، اهٍش: ًاكى 
  316 -313،  6، حـم3666َـ / 3166ـادس، 
مإظعت الشظالت   ،م ( : ظحر أِالم الىبالء، بحروث3163ـ / 663َ، ث  مغ الذًً مدمذ  بً أخمذ بً ِثمانالزَبي ) ؼ 9-
 3666 - 3161َـ /  351 - 661، ث علالوي ) ؼهاب الذًً أخمذ بً ِلي؛ ابً حجش ال414ّؿ ،1م، حـ3633َـ / 3666
ابت في جميحز الصخ   135، ؿ6َـ ،  حـ3113  ،3، هابت ، داس الىخاب الّشبي  بحروثم ( : الـا
 66، ؿ 5البخاسي : صخيذ البخاسي ، حـ10-
ابت في جميحز الصخابت ، حـ؛ ابً حجش  331، ؿ  6الزَبي : ظحر أِالم الىبالء ، حـ 11-  135، ؿ6الّعلالوي: الـا
 356الاًت  :ظىسة البلشة 12-
  55، ؿ 3البخاسي : صخيذ البخاسي ، هخاب الّلم ، باب خفَ الّلم ، حـ13-
مدمذ  .331، ؿ  6؛ الزَبي : ظحر أِالم الىبالء ، حـ  3643، ؿ 6، حـبر : الاظديّاب في مّشفت ألاصخابابً ِبذ ال 14-
شة سي هللا ِىه ومشوٍاجه في جفعحري الىبري وابً أبي خاجم ، سظالت ماحعخحر ، وليت الذِىة وأـٌى الذًً  ًاظحن  ٍش جىوي : أبَى
    41َـ ، ؿ3631حامّت أم اللشي ، 
  13، ؿ3البخاسي : صخيذ البخاسي، هخاب الّلم، باب خفَ الّلم، حـ15-
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 3663، ؿ 6، حـابً ِبذ البر : املفذس العابم16-
 363 ، ؿ6ـحَبي : ظحر أِالم الىبالء، الز17-
ذ بً ِبذ الشخمً الّثمان : حهىد أبي- 18 شة ٍص  361ِىه ، ؿ هللا سض ي ٍَش
خ دمؽـم  3365َـ /  563ابً ِعاهش ) أبى اللاظم ِلى بً الخعً بً َبت هللا بً ِبذ هللا الؽـافّـى ، ث  19- م ( : جاٍس
 366، ؿ  16، حـ م3665بحروث، داس الفىش ،  ي،جدليم : ِمش بً غشامت الّمشوس 
  163، ؿ1، حـ466، ؿ1الزَبي : ظحر أِالم الىبالء، حـ20-
  3534، ؿ6البخاسي : صخيذ البخاسي ، هخاب املغاسي ، باب حج أبي بىش بالىاط في ظىت حعْ ، حـ - 21
  163، ؿ 1، حـ 466، ؿ 1الزَبي : ظحر أِالم الىبالء ، حـ 22-
اك، ه ، خشج أخادًثها : ِامش جمُى الفخاوي م: ابً جيميت- 23 ، 6حـ  ،َـ 3633، 3الجضاس وآخشون ، مىخبت الّبييان، الٍش
  115ؿ
ذ بً ِبذ الشخمً الّثمان : املشحْ العابم ، ؿ 24 -   64ٍص
بحي املذوي ، ث 25- ،  1َـ ( : املىوأ ، داس ابً خضم ، بحروث ، ه366ابً أوغ ) مالً بً أوغ  بً مالً بً ِامش ألـا
  561ؿ َـ 3634
 531، ؿ 1( أبى ِبذ هللا الخاهم الىيعابىسي: املفذس العابم ، حـ 26)
خ الىـبيــش- 27  م  3663َـ / 3146، ثماهيت بديذس آباد الذهً، الهىذ، دائـشة املّاسف الّالخـاٍس
شة خاسر بً ظليمان : أبى28 - ٌ  هللا سض ي ٍَش خيت َادفت هللا  ِىه ـاخب سظى ذ  دساظت خذًثيت جاٍس ، مىخبت اليٍى
ذ   66م ، ؿ1666، 3، هالىوىيت لليؽش، اليٍى
 -366، ؿ35، حـ3163ٌ،  1م ( : معىذ الامام أخمذ، بحروث، ه355َـ / 163، ثابً خىبل ) أخمذ بً مدمذ 29-
ب الخذًث وألازش  جدليم 3111َـ /416؛ ابً ألازحر ) أبى الخعً ِلي بً مدمذ املللب بّض الذًً ، ث 363 م ( : الجهاًت في غٍش
   166، ؿ1، حـم3641ة، ، اللاَش ٌاَش الخمضاوي ، ومدمىد الىىاحي :







  156، ؿ 1، حـ ظليم أظذ الّذاساوي، َداُس امل
 315، ؿ36، حـ ابً خىبل : معىذ الامام أخمذ 31-
خ خليفت ب356ًَـ / 166، ث اه ) خليفت بً خياه بً أبي َبحرةابً خي- 32   لياء الّمشي  خياه، جدليم: أهشم م ( : جاٍس
اك  346، ؿم3631َـ / 3661،  1داس ويبت، ه  ،الٍش
   556،  ؿ3م،  حـ 3666َـ / 3616، 1، ه، داس ابً الجىصي، العّىدًتابً خىبل : فمائل الصخابت 33-
ش ، ث  الىبري ) أبى  34- خ الىبري ، جدليم : مدمذ 611َـ / 136حّفش مدمذ بً حٍش خ ألامم وامللىن املّشوف بخاٍس م ( : جاٍس
 . 666، ؿ 5م ، حـ3666أبي الفمل ئبشاَيم ، اللاَشة ، 
